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retning for 1977)
Christensen, Benny. Skibsværft og flådebase. Træk af Pe- 
tersværfts tidlige historie (s. 7-61) ( 1744 -  ca. 1814 -  
Litt. henv.)
Henriksen, Birgitte B. Sydsjællands museum (s. 69) (B e­
retning for 1977)
Michelsen, F. Historisk Samfund for Præstø Amt (s. 66) 
(B eretning for 1977)
Michelsen, F. Næstved museum 1977 (s. 67-68)
Strange Nielsen, A. L itteratu r om Præstø am t 1977 (s. 
62-65) (K o rt omtale af historisk litteratur vedr. am ­
tet)
Strange Nielsen, A. Næstved by- og egnshistoriske arkiv (s.
74) (B eretning for 1977)
Stevns Museum (s. 70) (B eretning for 1977)
Historisk Samfundfor Prtestø Amt. Årbog. 1978-79. 84 s., ill.
Betzer-Pedersen, Ejgil. Faxe Herreds lokalhistoriske Arkiv.
Årsberetning 1978 (s. 82—83)
Grundtvigs Mindestuer, Udby. Beretning 1978 (s. 80) 
Hartmann, Nils. Pottemageriet på Rødeled (s. 49-71, ill.)
(1898-1978 -  Litt. henv.)
Henriksen, Birgitte B. Sydsjællands Museum. Museets 
virksomhed i 1978 (s. 78)
Litteratur om Prtestø amt 1978 (s. 72—75) (K o rt om tale a f 
litteratur vedr. am tet)
Michelsen, F. Historisk Samfund for Præstø amt. Årsbe­
retning 1978 (s. 76)
Michelsen, F. Næstved Museum 1978 (s. 77) (Å rsberet­
ning)
Nyrop-Christensen, Henrik. Sortebrødregaard. En teater­
bygning i Næstved (s. 7—48, ill.) ( 1803-1840 -  Kilde- 
henv.)
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Poulsen, Henning. Stevns M useum. Årsberetning for 1978 
(s. 79)
Strange Nielsen, A. Næstved By- og Egnshistoriske Arkiv. 
Å rsberetning 1978 (s. 81)
Claus Bjørn og Jørgen Dieckmann Rasmussen
Bornholm
Bornholmske Samlinger. Udgivet a f Bornholms Historiske 
Samfund. Redigeret a f  ( Ebbe Gert R asm ussen). 1977.
2 rk. Bd. 11. 216 s., ill.
Davidsen, Karsten. Stenalderboplads på Lilleborg, (s. 
9—22, ill.) (O versig t over fund. — Almindingen (Ve- 
sterm arie s., Vester h.). -  K ildehenv.).
Hansen, Olaf. Bornholms Historiske Samfund (s. 213—215) 
( Beretning og driftsregnskab 1/4 1976 — 31/3 1977).
Nielsen, Dagmar. Breve fra tusmørket. Dagbog af Karen 
Elisabeth Jensen, Sigerslev, fra hendes ophold på 
Østerm arie Folkehøjskole 1882 sam t hendes breve til 
forældrene på Stevn under Bornholmsbesøgene 1882 
og 1886—87. (s. 33—86, ill.) (K ildehenv. — Anmeldt i 
F O R T ID  og N U T ID , bd. X X V III  s. 312ff.)
Nielsen, Svend. En bronzealdergravhøj i K nudsker sogn. 
(s. 23—31, ill.) (U ndersøgelse af gravhøj fra ældre 
bronzealder.)
Palm-Andr'easson, Ewy. 150 år med am atører på Rønne 
T heater. D anm arks åldste teater i bruk. (s. 87—197, 
ill.) ( 1818—1973. — Med fortegnelse over repertoire 
1818—1973 og fortegnelse over rejsende teaterselskaber 
1823-1920.)
Vensild, Henrik. Nyt fra Bornholms Museum 1976. (s. 
199-211, ill.) (B eretning.)
Bornholmske Samlinger. Udgivet af Bornholm Historiske 
Samfund. Redigeret a f  (E b be Gert Rasm ussen). 1978.
2. rk. bd. 12. 261 s., ill.
Arneborg Pedersen, Jette. Bornholmske kakkelfund (s.
27—58, ill.) ( Sam men med Per K ristian M adsen -  Med 
katalog over bornholmske kakkelfund -  Litt. henv.)
Bergsøe, Bent. Svanekebørn på Københavnsrejse i året 
1900 (s. 229-237, ill.)
Fraes Rasmussen, Ulla. Bjergely. Bopladsrester fra ældre 
jernalder (s. 19-25, ill.) (O m  udgravning på ejendom i 
Pedersker sogn — Litt. henv.)
Hansen, Olaf. Bornholm historiske Samfund (s. 255—260) 
(V irksom hed 1977-78, beretning og regnskab 1977)
Madsen, Per Kristian. Bornholmske kakkelfund (s. 27-58, 
ill.) (Sam m en med Je tte  Arneborg Pedersen -  Med 
katalog over bornholm ske kakkelfund -  Litt. henv.)
Rasmussen, Ebbe Gert. Elever på Bornholms Folkehøjskole 
i året 1882—83. Et fortsat metodisk bidrag til den tidli­
ge bornholmske højskolebevægelse (s. 199-217, ill.) 
(M ed  elevfortegnelse — Litt. henv.)
Tornehave, Bodil. Bornholmske pottem agere (s. 59-197, 
ill.) (C a . 1600-1915 -  Litt. henv.)
Vensild, Henrik. Nyt fra Bornholms Museum 1977 (s. 
239-254, ill.) (B eretning)
Watt, Margrethe. Hellekiste på Krusegårds M ark i Poul- 
sker (s. 9—17, ill.) ( Om  udgravning 1977 -  Litt. henv.)
Lolland-Falster
Lolland-Falsters Historiske Samfund. Redigeret a f Verner 
Hansen. Årbog. 1977. 158 s., ill. (Person- og stedregi­
ster)
Hansen, Verner. Lolland-Falster i bogverdenen (s.
135—141) (O m ta le  af Else-M arie Boyhus. M aribo — 
historisk set. 1976 -  Rosa Engholm Petersen. Lille 
Ane. 1976 -  Peter Andersen. Smalsporede industrilok.
1976 -  12 naturom råder. 1976 -  T ure i danske skove -  
Næsgårdbogen. 1976 -  V. Cornelis. Fra Set. Croix til 
Nakskov. 1976 -  M argrethe Spies. Det var dengang
1976 — Henning Dehn Nielsen. 356 oldtidsm inder.
1976 — Tom  Lauritsen. Danske lokomotiver og motor­
vogne. 1973. -  Alle danske museer. 1976. -  En fortids­
mindeskov -  Arv og eje. 1976 -  Alan H jorth Rasmus­
sen. Folkeminder i N ørreherred. 1976 -  Lolland-Fal­
sters Stiftsårbog. 1976 -  Lolland-Falsters Stiftsmuse- 
um. 1976 -  Nørre Ørslev ungdomsskole. 1976 -  Lol­
lands højskole 1975—76 — Erik Thygesen. Grønsund — 
en lokal historie. 1976 — Kaj Nilsson. Nysted skoles 
historie. 1977 -  Søren K olstrup. Nakskov 31. 1976 -  
Storstrøms am t i billeder. — Per Niels Kristensen. Bøn­
der og bebyggelse. 1976 -  Åstrup sogn på Falster. -  
Niels Jensen. Jern b an er på Lolland-Falster. 1976 -  Det 
grønne Højreby -  Peter Grøndahl. Idrætsliv ved søer­
ne. — George Nellemann. Frem m edarbejderbørn. 1976
— M arius Hansen. Landvindingslaget Rødby Fjord)
Jensen, Peder. Rasmus Claussen -  Falsters politiske høv­
ding (s. 113-29)
Lolland-Falsters Historiske Samfund (s. 148—56) (Beretning 
og regnskab m .m .)
Lolland-Falsters museer og arkiver (s. 142-47) (L olland-Fal­
sters Stiftsmuseum — Lolland-Falsters kunstm useum  — 
Lokalhistorisk arkiv, Rødby — Falsters M inder, Nykø­
bing F. — Aalholm autom obilm useum  — Aalholm Slot — 
Falsters egnshistoriske arkiv, Nykøbing F.)
Nielsen, Ove H. Holeby kommune -  historisk set (s. 7-111) 
(System atisk bibliografi over Holeby kommune s. 
103-11 — Litt. henv.)
Nørregaard, Georg. Orlogsskibet V ictoria’s forlis ved Ged­
ser 1688 (s. 130—34) (L itt. henv.)
Lolland-Falsters Historiske Samfund. Redigeret a f (V erner 
H ansen). Årbog. 1978. 86 s., ill. (Person- og stedregi­
ster -  Litt. henv.)
Hansen, Verner. Lolland-Falster i bogverdenen (s. 65-68, 
ill.) (O m tale  af: Ove H. Nielsen. Holeby Kom m une — 
historisk set. 1977 -  Lollands højskole 1977 -  Abed 
Planteavlsstation 1903-1978 -  Lolland-Falsters Stifts­
årbog 1977 — M useum  M aribo -  Bodil og H ans Ed­
vard Teglers. Hjem på jorden. 1978 -  Næsgaardbogen
1977 -  Rosa Engholm Petersen. Peter Skovfoged og 
hans by. 1977 — Nørre Ørslev ungdomsskole 1977 — 
Weckers bykort — Nakskov handel 100 år — Museums- 
banen M aribo-B andholm  -  Halsted gennem 100 år -  
Dagny Lund. Små erindringsbilleder. 1977 — Asger 
Th. Simonsen. H usm andskår og husmandspolitik i 
1840’erne. 1977 — Georg N ørregaard. Nykøbing Fal­
ster gennem tiderne. 1977)
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Jensen, Peder. Rasmus Claussen -  hans arbejde med den 
lokale politik (s. 54-64, ill.) ( Venstre-folketingsmand 
1872-1903)
Lolland-Falsters Historiske Samfund (s. 76—84) (G eneralfor­
samling og regnskab 1977—78)
Lolland-Falsters museer og arkiver (s. 69-75, ill.) (Lol- 
land-Falsters Stiftsmuseum, M aribo — Lolland-Fal­
sters K unstm useum , M aribo — Lokalhistorisk arkiv i 
Rødby -  Falsters M inder og Falsters Egnshistoriske 
arkiv, Nykøbing F. -  Ålholm Automobilmuseum og 
Slot)
Petersen, Svend. Min lærertid på Sydfalster (s. 9—53, ill.) 
(1859-1872)
Fyn
Fynske årbøger. Udgivet a f  Historisk Samfund for Fyns 
Stift. Redigeret a f (H . H. Jacobsen). 1977. 152 s., ill. 
(Forfatterbiografier -  Person- og stedregister)
Blomberg, Åge Fasmer. H annibal Sehesteds nærmeste fa­
milie (s. 24-58) (L itt. henv.)
Brøndegård, V .J . T raditioner om fynske træer (s. 59-88) 
(L itt. henv.)
Foreningsmeddelelser 1976-77 (s. 148—51) (H istorisk Sam­
fund for Fyns Stift. Årsberetning og regnskab) 
Frederiksen, Svend. Gåsebænken (s. 87—93) (G åseholdet i 
bondeøkonomien — Litt. henv.)
Glarmann, Rudolph. En spillemand og lægprædikant fra 
Skårupøre (s. 94—100) ( jo h . Nielsen 1789-1867- Litt. 
henv.)
Jonasen, Otto. Da Svendborgs fattige skulle til at arbejde 
for føden (s. 7-23) (Svendborg arbejdsanstalt i 
1800-tallet -  Litt. henv.)
Kjærboe, Tove. Ærøsk sølv (s. 101-20) (L itt. henv.) 
Kroman, Erik. G uldgraver i Californien og Australien. En 
Ærøskøbingbos oplevelser i begyndelsen af 1850’erne 
(s. 121-33)
Anmeldelser
Arkiver, Folkemindesamlinger og museer i Faaborg kommune.
1977. Anmeldt af H .H .J. (H ans Henrik Jacobsen) 
(Ny lokalhistorisk litteratur) (s. 138)
Fyens Stiftsbog 1976. Anmeldt a f H .H .J. (Ny lokalhistorisk 
litteratur) (s. 135-36)
Fynske lokalblade. Anm eldt a f H .H .J. (Ny lokalhistorisk 
litteratur) (s. 136)
Fynske Minder 1975 og 1976. Anmeldt af H .H .J. (Ny lokal­
historisk litteratur) (s. 139-40)
Hjemmeværnskompagni 4308, 1952-77. 1977. Anm eldt af 
H .H .J. (Ny lokalhistorisk litteratur) (s. 137)
Jansen, Henrik M . og Otto Jonasen. Fattiggården. 1976. An­
meldt a f H .H .J. (Ny lokalhistorisk litteratur) (s. 137) 
Klostrenes Odense. 1976. Anmeldt a f H .H .J. (Ny lokalhisto­
risk litteratur) (s. 138-39)
Riising, Anne. Dansk lokaladm inistration i 1700-tallet 
(Fyns Stiftamt). 1974. Anmeldt af H .H .J. (Ny lokalhi­
storisk litteratur) (s. 134)
Skaarup, Jørgen. Stengade II. En langelandsk gravplads 
med grave fra romersk jernalder og vikingetid. 1976. 
Anmeldt a f Erling Albrechtsen. (Ny lokalhistorisk lit­
teratur) (s. 140—41)
Vestfynsk Hjemstavn. 1976. Anmeldt af H .H .J. (Ny lokalhi­
storisk litteratur) (s. 134-35)
Fynske Årbøger. Udgivet a f Historisk Samfund for Fyns 
Stift. Redigeret a f (H . H. Jacobsen). 1978. 132 s., ill. 
(Forfatterbiografier -  Person- og stedregister)
Bak Harder, Jan. Jørgen Poulin Harder. Guldsmed i 
Odense 1777-96 (s. 66-72, ill.) (L itt. henv.)
Bjørn, Claus. Bondeuro på Fyn 1768—70 (s. 73—87, ill.) 
(L itt. henv.)
Hansen, Harald Th. Skæbner bag et gravsted. En retssag 
fra Langeland 1831 (s. 40-50) (Sam m en med Jens 
M ollerup — Om Ole og Mogens Mogensen fra »Borre- 
gården« i Hennetved på Sydlangeland ca. 1800-1917 -  
Litt. henv.)
Jørgensen, Ove. Hvorfor Salomon von Havens kanalprojekt 
i Odense ikke blev gennemført. Et forsinket svar på en 
opfordring fra Rasmus Nyrup (s. 51—65, ill.) (C a . 1750
-  Litt. henv.)
Kirchoff, Hans. Odense 1943 -  set fra Klaregade. Et 
brev fra konsul Georg Bohme (s. 7 -1 4 , ill.) (K om ­
menteret gengivelse a f brev a f 5/9 1943 — Litt. henv.)
Mollerup, Jens. Skæbner bag et gravted. En retssag fra 
Langeland 1831 (s. 40—50) (Sam m en med H arald Th. 
Hansen. -  Om Ole og Mogens Mogensen fra »Borre- 
gården« i Hennetved på Sydlangeland ca. 1800—1917 — 
Litt. henv.)
Mollerup, Jens. Foreningsmeddelelser 1977-78 (s. 
126-129) (H istorisk  Samfund for Fyns Stift. Indehol­
der kasseregnskab 1977)
Nielsen, Peder. Postvæsenet i Årup (s. 33-39, ill.) (C a. 
1865—ca. 1910)
Porsmose Christensen, Erland. Stordrift og fællesdrift. Gods­
strukturer ved Kertinge Nor igennem 600 år (s.
88-112, ill.) (C a . 1800-1900 -  Litt. henv.)
Rasmussen, H. F. Breve over havet. Et nordfynsk hus­
mandshjems åndelige testam ente (s. 15—32, ill.) (G en ­
givelse af breve fra Jens og Anne M arie M ortensen, 
Rostrup (Skamby sogn), til sønnen M artin Theodor 
Mortensen, præst ved Den forenede Dansk-evangeliske 
kirke i USA, 1864-1904)
Riising, Anne. Indsam ling af foreningsarkiver i Fyns Stift 
(s. 113)
Anmeldelser
Bennike Madsen, Haakon. Det danske Skattevæsen. K ate­
gorier og klasser. Skatter på landbefolkningen. 1978. 
Anmeldt af Anne Riising. (Ny lokalhistorisk litteratur) 
(s. 119-120)
Fyns Stiftsbog 1977. Anmeldt a f H H J (H ans Henrik J a ­
cobsen) (Ny lokalhistorisk litteratur) (s. 117-118)
Fynske Minder 1977. Udgivet a f Odense Bys Museer. An­
meldt af H H J (H ans  Henrik Jacobsen) (Ny lokalhisto­
risk litteratur) (s. 118-119)
Jensen, Jytte. O rganisering og fmanciering af byggeriet på 
Ulriksholm i 1630’erneog  1640’erne. 1977. Anmeldt af 
Å. F.Blomberg. (Ny lokalhistorisk L itteratur) (s. 114).
Jonasen, Otto. Pjentemølleren og hans dagbog. Skrifter fra 
Svendborg og Omegns Museum. Bd. 2. 1978. Anmeldt 
a f H H J (H ans  Henrik Jaco b se n ). (Ny lokalhistorisk 
litteratur) (s. 120-121)
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Pedersen, Kirsten Helle. Kam pen om K ertem indebanen.
1978. Anm eldt a f  Anne Riising. (Ny lokalhistorisk lit­
teratur) (s. 113-116)
Samlinger i Faaborg kommune. Udgivet a f Faaborg byhisto­
riske Arkivs venner. 1978. Anm eldt af H H J (H ans 
Henrik Jacobsen) (Ny lokalhistorisk litteratur) (s.
116-117)
Skaarup Sogns Historie. Udgivet af en kreds a f Skaarup 
borgere. 1977. Anmeldt a f  H H J (H ans Henrik Jacob­
sen) (Ny lokalhistorisk litteratur) (s. 116)
Tåsinges Fortidsminder, tekst og tegninger, Valdemar Jensen. 
Udgivet a f stadsingeniørens kontor. 1976. Anmeldt af 
Henrik T hrane. (Ny lokalhistorisk litteratur) (s. 
114-115)
Vestfynsk Hjemstavn 1977. Anmeldt af H H J ( H ans Henrik 
Jacobsen) (Ny lokalhistorisk litteratur) (s. 118)
Vestfynsk Hjemstavn. Vestfyns Hjemstavnsforenings Års­
skrift. U nder redaktion a f  Poul A. Jørgensen. 1977. 47. 
årg. S. 149-96. 111.
Balslev, Oluf. I Tre-Års-Krigens Skygge (s. 149-54) (Sol­
daterbreve -  Fortsat 1978)
Besættelsestiden (s. 163—66) (E rindringer af Anna Nielsen, 
Å rup)
Christensen, Erland Porsmose. Undersøgelser omkring 
Flemløse bys ældste historie (s. 167-74) (L itt. henv.) 
Hansen, Lars. Årets gang (s. 193-96) (B eretning om 
Vestfyns Hjemstavnsforenings virksomhed 1976-77) 
Indsamling og sikring a f  kilderne til de folkelige bevægelsers hi­
storie (s. 192)
Med tegnegrejer i beredskab (s. 175—84) (L æ rer og tegner 
Frode Lunds erindringer 1907ff.)
Nyborg, K. Træk af den religiøse vækkelse på Vestfyn i det
18. århundrede (s. 155—62) (L itt. henv.)
Nyt om gammelt (s. 185—91) (U d d rag  vedr. Sydvestfyn fra 
Fyns Stiftsmuseums årsberetning 1.4.-31.12.1976)
Vestfynsk Hjemstavn. Vestfyns Hjemstavnsforenings Års­
skrift. U nder redaktion a f Poul A. Jørgensen. 1978. 48. 
årg. S. 201-260, ill.
Balslev, Oluf. I Tre-Å rs-Krigens Skygge (s. 201-214, ill.)
(F o rtsa t fra forrige årsskrift)
Friis. Frihedskam pen i H aarby 1940-45 (s. 249—250) 
Gaver. (S. 258-259) (T il Vestfyns H jem stavnsgård) 
Hansen, Lars. M indeord om Rs. Halsted (s. 254)
Hansen, Lars. Årets gang (s. 255-257) (B eretning om 
Vestfyns Hjemstavnsforenings virksomhed 1977-78) 
Lehrmam, Dora. M inder fra besættelsestiden (s. 239—248) 
Nielsen, Peder. Fra sognedegnens dagbog (s. 232-235) 
(U d d rag  a fO rte  kirkes begravelsesprotokol 1816—38) 
Nyt om gammelt (s. 251—253) (U d d rag  vedr. Sydvestfyn fra 
Fyns Stiftsmuseums årsberetning 1.4.—31.12.1977) 
Pedersen, Karl Peder. B idrag til Kaslunds historie. Ejen­
doms- og ejerforhold indtil ca. 1850 (s. 225-231) ( Litt. 
henv.)
Poulsen, Johanne. M inder fra besættelsen (s. 236—238) 
Thrane, Henrik. En 100-årig fundhistorie (s. 215—224, ill.) 
(Brevveksling vedr. bronzealderfund i Brunsmose ved 
Frederiksgave -  Litt. henv.)
Claus Bjørn og Jørgen Dieckmann Rasmussen
Jylland
Vendsyssel Årbog. Udgivet a f Historisk Samfund for Vend­
syssel. Redigeret a f Jørgen Jørgensen. 1977. 152 s., ill. 
(Forfatterbiografier — Personregister)
Fra museets arbejdsmark. Ved Per Lysdahl (s. 123-138) 
(Vendsyssel historiske museum -  Bangsbomuseet -  
H jem stavnsgården, Læsø -  Sæby museum -  Byhisto­
risk arkiv i Sæby -  Registrering og indsamling af for- 
eningsarkiver -  Lokalhistorisk arkiv, H jørring)
Fra styrelse og redaktion (s. 144—49) (H istorisk Samfund for 
Vendsyssel. Indeholder regnskab 1976-77)
Hansen, Karl. Farvning i lødgryde (s. 50) ( 1800-tallet) 
Hove, Peder. En vendsysselsk udvandrersaga (s. 111-119) 
(O m kr. 1930)
Jakobsen, J . P. Slægtsbladet -  Om  den nøje forbindelse 
mellem slægtsfølelse og hjemegnens historie (s. 
119-22)
Jørgensen, Johannes. Bangsbokredsen (1891-1909) (s.
51-68)
Nielsen, Anna Kathrine. Fæsteforhold på Voergård og 
Rugtved godser ca. 1750-1800 (I) (s. 7-49) (F o rtsa t i 
årbog 1978 -  Litt. henv.)
Skjødsholm, Erik. Spil -  Jens Peter (s. 69-110) (K om posi­
tioner af Jens Peter Larsen, Saltum, 1848—1947) 
Vendsyssel-Lilteratur. 1976. Ved Bodil Christensen (s. 
140-42) (System atisk litteraturoversigt)
Vendsyssel Årbog. Udgivet a f Historisk Samfund for Vend­
syssel. Redigeret a f Jørgen Jørgensen. 1978. 175 s., ill. 
(Forfatterbiografier -  Personregister)
Blank, Heinrich. En sommer på Skagen 1856 (s. 123—130, 
ill.) (K øbenhavneren Julius Tholles breve fra Skagen
— Litt. henv.)
Christiansen, Peter. Tversted K litplantage (s. 136—139, ill.) 
(1853-1953)
Fra museernes og arkivernes arbejdsmark. Ved Per Lysdahl (s. 
149-164, ill.) (Vendsyssel historiske Museum — 
Bangsbomuseet -  H jem stavnsgården, Læsø -  Skagens 
Fortidsminder — Sæby M useum -  Try Hjem stavnsm u­
seum -  Lokalhistorisk Samling i Brovst — Lokalhisto­
risk arkiv for Flauenskjold og omegn -  Lokalhistorisk 
arkiv, H jørring -  Egnssamlingen for Pandrup kommu­
ne -  Lokalsamlingen ved Skagens bibliotek -  Byhisto­
risk Arkiv i Sæby)
Fra styrelse og redaktion (s. 170-173) (H istorisk Samfund 
for Vendsyssel. Indeholder regnskab 1977-78) 
Grøntved, Holger. Sognefogeden -  Mellemleddet mellem 
øvrighed og borger (s. 45-52, ill.) (1791-1970) 
Hansen, Karl. Drikkekruset (s. 62, ill.) (O m  engelske por­
celænskrus fra ca. 1800)
Jakobsen, Ejnar. Natmandsfolk i Vendsyssel. »Hyldebrak- 
ken« i Voerså var hjemsted for den sidste natm ands- 
familie i Vendsyssel (s. 146-147)
Lokalhistoriske arkiver i Nordjyllands Amt (LA N A ). Årsberet­
ning 1978. Af Henning Bender (s. 147-148)
Mario, Poul. Adventisterne og lægprædikanten i Alstrup 
(s. 53—60, ill.) (O m  John  Gotlieb M atteson 1835-ca. 
1900)
Nielsen, Anna Kathrine. Fæsteforhold på Voergård og 
Rugtved godser ca. 1750-1800. II (s. 63—122, ill.) 
(Første del i årbogen fra 1977 -  Litt. henv.)
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Riemann, Peter. Børglum Klosters historie. Bemærkninger 
til »Et par rettelser« i årbog 1953 (s. 131-136)
Skole, Svend. En fejde i poesi og prosa 1798. Pastor Wan- 
ting, Flade, contra byfoged Brandt, Hjørring (s. 
140-145)
Søndergaard, Georg. H øns-Tam m es og Kræn Skomager. 
Om gamle tilnavne og deres brug (s. 7-44, ill.) (L itt. 
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Kjær, Henry T. Til mølle (s. 101-04) (H ald , 1900-tallet) 
Litteraturanmeldelser (s. 121) (U dvalg a f litteraturtitler 
vedr. Randers am t)
Lorenzen, Jørgen. G udenådalens hjemstavnsforening og 
Busbjerg (s. 105-112)
Meinecke, Karl. Et stervbo i Nimtofte (s. 73-83) (1770) 
Noter fra  det gamle Randers amt (s. 114—20) (D jurslands 
museum -  Grenå Egnsarkiv -  H adsten kommunes lo­
kalhistoriske arkiv og samling — M ariager kommunes 
by- og egnshistoriske arkiv — M iddeldjurs egnsarkiv — 
Nørhald egnsarkiv -  Nørre Djurs egnsarkiv -  Randers 
lokalhistoriske arkiv -  Rosenholm egnsarkiv) 
Rasmussen, K. Skytte. Prorindetrængsler på Støvringgård 
(s. 23-38) (1700-tallets slutn.)
Schiødt Rasmussen, Palle. Skovgårde (s. 113) (Voldsted, 
Nørager sogn)
Historisk Årbog fo r  Randers Amt. Udgivet af Randers Amts 
Historiske Samfund. Redigeret a f Palle Schiødt Ras­
mussen og Henning Hall. 1978. 72. årg., 131 s., ill. 
( Personregister)
All. M anden som drejede historiens gang (s. 11, ill.) 
(Nekrolog over forhenv. statsm inister Jens Otto 
K rag)
Bønnerup, J .  Randers-industrien for 100 å r siden eller hi­
storie som avisen fortalte (s. 13-20, ill.)
Hall, Henning. H istorien bag Jens O tto K rags erindringer 
(s. 101-113, ill.)
Noter fra  det gamle Randers amt (s. 115-121, ill.) (D jursland 
M useum -  Grenaa egnsarkiv -  H adsten kommunes 
lokalhistoriske arkiv og samlinger -  M idtdjurs Egnsar­
kiv -  Nørhald Egnsarkiv, Tvede -  Nørre Djurs Egns­
arkiv -  Purhus kommune -  Randers Lokalhistoriske 
Arkiv — Rosenholm Egnsarkiv)
Nye bøger (s. 122) (Fortegnelse for 1977)
Qyist Frandsen, Helge. En ny tids bonde. Om m ekaniserin­
gen på landet (s. 59-74, ill.) (C a. 1810-1930) 
Redaktionen. Det store spring fremad -  og en aftale livet 
løb fra (s. 5-10, ill.) (O m  industriens udvikling i Ran­
ders ca. 1800-1975 -  og om et aftalt interview med J.
O. K rag om hans syn på arbejdernes kår i 1930’erne) 
Schiødt Rasmussen, Palle. Billeder a f  nogle købstæder i slut­
ningen af 1800-tallet (s. 75-86, ill.) (H obro, M ariager, 
G renå, Ebeltoft -  Litt. henv.)
Schrøder, F. Fra muskelkraft til motoriserede hestekræfter 
(s. 87-99, ill.) (Samfærdsel ca. 1600-1970)
Sloth Carlsen, Søren. Jern b an er og bysamfund på Djurs­
land gennem 100 år (s. 21-44, ill.) (L itt. henv.)
Sloth Carlsen, Søren. Beretning og driftsregnskab 1977—78 
(s. 124-127) (R anders Amts Historiske Sam fund) 
Wiirtz Sørensen, Jørgen. Børnearbejderstrejken i Randers 
1898. Baggrund, forspil og efterspil (s. 45-58, ill.) 
(L itt. henv.)
Vejle Amts Årbog. Udgivet a f Vejle Amts Historiske Sam­
fund. Redigeret a f Aksel Nellemann, Sigvard Skov, 
Axel Rud. 1977. 169 s., ill. (Forfatterbiografier)
Baagø, Kaj. En dagbog fra besættelsestiden (s. 95-134)
( Kolding)
Baarstrøm, Karl Åge. Gauerslund kommunes skolestruktur 
i perioden 1933-50 (s. 51-75) (L itt. henv.)
Christensen, Michael. Jelling kommunes våben (s. 141-43) 
Historisk Samfunds arrangementer i 1977 (s. 163-67) (Vejle 
Amts Historiske Samfund, regnskab)
Jensen, Holger. Nørrem arkskirken i Vejle. Arkitektens tan­
ker om kirkebyggeriet (s. 77-82) (1970’erne)
Jensen, Vivi. 1400-årenes glaserede lertøj i Kolding (s.
83—93) (L itt. henv.)
Jessen, Anna. Overbibliotekar E. H. Gade (s. 159-60) 
(N ekrolog)
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Museet på Koldinghus -  Fredericia museum -  Glud museum -  
Vejle kunstmuseum -  Vejle kulturhistoriske museum (s. 
145-56) (B eretninger)
Nissen, Peter. Skoleminder (s. 7-51) (G elballe 1876-1920
— S. 45-51 tilføjelser ved Aksel Nellem ann)
Rude, Axel. Forhenværende viceskoleinspektør O laf 
Åstrup (s. 157-58) (N ekrolog)
Skov, Sigvard. Kirkeskib i B ram drup kirke (s. 135-39)
( 1977 -  Litt. h env .)
Vejle Amts Årbog. Udgivet a f Vejle Amts Historiske Sam­
fund. Redigeret a f  Aksel Nellemann, Sigvard Skov og 
Rudolf Volf. 1978. 192 s., ill. (Forfatterbiografier)
Adriansen, Inge. T ante Jan e  og krigen. Om stemninger og 
tilstande i Herslev præstegård i 1849 (s. 45-63, ill.) 
(U dgave a f optegnelser 11. m aj-6. juli 1849 -  Litt. 
henv.)
Axboe, Morten. Om billedkvaderen i Ø ster Nykirke (s.
41-43) (O m  fremstilling af tegning af billedkvaderen -  
Litt. henv.)
Bager, A. Glud M useum (s. 171—173, ill.) (Beretning
1978)
Christensen, Ole. A f Eltanggårds historie i første halvdel af 
1500-tallet (s. 35-40, ill.) (L itt. henv.)
Dedenroth-Schov, Poul. M useet på Koldinghus (s. 163—166, 
ill.) (Beretning 1978)
Engelbrecht Jensen, A. Fredericia Museum (s. 167—170, ill.)
(Beretning 1978)
Folting, Edith. Min barndom s Juelsm inde (s. 7-31, ill.) 
(C entralbestyrer O tto Olesens erindringer ca.
1890-1920)
Helby, Erik. Bondehullet ved Ødis (s. 157—161, ill.) (V i­
geplads på vej)
Helbak Nielsen, Magnus. Livserindringer om begivenheder 
og mennesker, der prægede mig (s. 105-132, ill.) (U d ­
drag af memoirer 1865-ca. 1900 -  Med supplerende 
oplysninger om forfatter og m anuskrip t)
Heltoft, Jens. Fra Jelling by og hede. Om  matrikulerings- 
forhold, bondesam fundet og røverfamilien i Fårehuset 
(s. 65-88) (Ca. 1688-1844)
Historisk Samfunds arrangementer i 1978 (s. 187-192) (Vejle 
Amts Historiske Samfund -  Med driftsregnskab
1977-78)
Hvass, Lone. Vejle kulturhistoriske M useum (s. 175-177, 
ill.) (Beretning 1978)
Juelsminde kommunes våben (s. 33, ill.)
Nielung, Henrik. Lidt om ordet Amdam, dets betydning og 
udbredelse (s. 99-104) (Kartoffelmel -  Litt. henv.) 
Norn, Otto. Industriarkæologi og industrim useum . En ori­
entering om det nyoprettede industrim useum  i Hor­
sens (s. 89-97, ill.) (L itt. henv.)
Olesen, Torben. Fæstningsanlægget i Fredericia (s.
133-156, ill.) (C a. 1650-1920 -  Litt. henv.)
Rude, Axel. Borgmester Willy Sørensen 1908-1978 (s.
181-183, ill.) (Nekrolog)
Skov, Sigvard. Mogens Lebech 1902-1977 (s. 179-180, ill.) 
(N ekrolog)
Hardsyssel Årbog. Udgivet a f  Historisk Samfund for Ring­
købing Amt. Redigeret a f  Benny Boysen. 2. rk. bd. 11.
1977. 146 s., ill. (Person-, sted- og navneregister)
Andersen, Chr. Husflid i Velling (s. 85-90) (Husflidsar- 
bejde i 1900-tallet)
Bendixen, Kirsten. M øntfund fra Ringkøbing am t (s.' 
37—52) (L itt. henv.)
Madsen, Carl Gammelgård. Et Kaj M unk minde (s. 53-58) 
(L inde)
Meddelelser fra  historiske museer, arkiver og foreninger i Ringkø­
bing amt (s. 113—122) (B rande museum — H erning mu­
seum -  Holstebro museum -  Dragon- og Frihedsmuse- 
et, Holstebro -  H jemmeværnsmuseet -  Lemvig muse­
um -  Ringkjøbing museum og Strandgården, Husby 
klit -  Skjern M useum -  Struer museum -  Egvad egns- 
historiske samling -  De lokalhistoriske arkiver i H er­
ning k om m une ,- Lokalhistorisk arkiv for Holstebro 
kommune -  Ringkøbing lokalhistoriske arkiv -  Lokal­
historisk arkiv for Struer kommune -  Egnshistorisk ar­
kiv for Thyholm  og Jegindø -  Egnshistorisk skolesam­
ling i Ulfborg-Vemb kommune -  Lokalhistorisk arkiv 
for Vinding sogn -  Egnshistorisk forening for Thyholm 
°g  Jegindø -  V inderup egnshistoriske forening -  
Slægtshistorisk forening, Herning. -  Slægtshi- 
storisk forening, Holstebro — Herningholms venner)
Meddelelser fra  Historisk Samfund fo r  Ringkøbing Amt (s.
122-25, 144) (Beretning og regnskab 1976-77)
Nielsen, L e if Chr. O m gaard -  en vestjysk landsby fra vi­
kingetid (s. 59-84) (L itt. henv.)
Rostholm, Hans. Nye fund fra yngre stenalder fra Skarrild 
Overby og Lille Ham borg (s. 91-112) (L itt. henv.)
Sandfeld, Gunnar. A. K. Jensen (1845-1890) skaberen af 
Hernings første avis (s. 5-36) (L itt. henv.)
Udvalg a f  litteratur om Ringkøbing amt (s. 127—43) (Syste­
matisk opstillet oversigt)
Anmeldelser
Det nordlige Ringkøbing Amt, litteraturudvalg. Anm eldt af
B.B. (B enny Boysen) (s. 126)
Jensen, Niels. Vestjyske jernbaner. 1976. Anmeldt a f B.B. 
(s. 125)
Register til Hardsyssel årbog 1907-66. Anmeldt af B.B. (s. 
126)
Hardsyssels Årbog. Udgivet a f Historisk Samfund for Ring­
købing Amt. Redigeret a f  (Benny Boysen). 2. rk. Bd.
12. 1978. 130 s., ill. (Person-, sted- og navneregister)
Andersen, Chr. Fra Velling station (s. 2.5—29, ill.) 
(1875-1962)
Flytkjar, H. C. Tørv, tegl og mergel i Rindom (s. 5-16, 
ill.) (C a. 1900-1950)
Isen, Christian. En jernbanearbejder (s. 63-65, ill.) (Jern­
banearbejderen Joh an  Victorias skildring a f jernbane­
arbejdernes forhold 1877)
Jensen, Kjeld B. M inder fra det gamle Vestjylland. En 
drengs oplevelser som skolesøgende og som hyrde­
dreng omkring 1850 (s. 38^18, ill.) (O m  Erik K risten­
sen fra Hover sogn -  Litt. henv.)
Lillelund, Rigmor. Videbrev og markm andsinstruks fra 
Holstebro købstad (s. 17-24) (1793-95 -  K ildehenv.)
Meddelelser fra  historiske museer, arkiver og foreninger i Ringkø­
bing amt (s. 115-122) (B rande Museum -  Herning 
Museum — Holstebro M useum — Dragon og friheds- 
museet, Holstebro -  Hjemmeværnsmuseet -  Lemvig
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M useum  — Ringkjøbing Museum og Strandgården, 
Husby K lit — Skjern M useum — Struer M useum — Eg­
vad Egnshistoriske Samling -  Lokalhistorisk Samling 
for Gjellerup sogn — Det lokalhistoriske Arkiv i Her­
ning -  Lokalhistorisk Arkiv for Holstebro kommune -  
Rind-Arnborg Egnsarkiv -  Ringkøbing Lokalhistori­
ske Arkiv -  Lokalhistorisk Arkiv for Struer kommune -  
Egnshistorisk Arkiv for Thyholm  og Jegindø — Egnshi- 
storisk Skolesamling Ulfsborg-Vemb kommune — Lo­
kalhistorisk Arkiv for Vinding Sogn -  Ringkøbing amts 
arkiver, RAA — Slægtshistorisk Forening, H erning — 
Herningsholms Venner — Slægtshistorisk Forening, 
Holstebro -  Egnshistorisk Forening for Thyholm og 
Jegindø -  V inderup Egnshistoriske Forening) 
Meddelelser fra  Historisk Samfund fo r  Ringkøbing Amt (s.
123—126) (Beretning og regnskab 1977—78)
Mårub, Eson. Tydske Drag;onreefiment i Holstebro (s.
67-78, ill.) (1953-1978)
Nislev, Gunnar. Fire generationer på Gudum  Kloster (s.
49-62) (1762-ca. 1900)
Rostholm, Hans. Udgravninger ved Herningsholm (s.
79-113, ill.) (M ed fortegnelse over knoglefund -  Litt. 
henv.)
Vestergaard, Oluf. Røverbander fra Herningegnen under 
besættelsen (s. 31-35)
Anmeldelser
Møller, K. De samvirkende Landøkonomiske Foreninger i 
Ringkøbing Amt 1902—77. 1977. Anm eldt afjø  (Jørgen 
Ø stergaard ) (s. 127-128)
Oldsvejen fra  Dybå til Hagebro. Udg. a f  Holstebro bibliotek
1978. Anmeldt af B.B. (Benny Boysen) (s. 128) 
Storåen. Udgivet a f  Benedikt Gullach, Torben Skov og 
K nud Richard. 1978. Anm eldt a f KBj. (s. 127)
Fra Ribe Amt. Udgivet a f Historisk Samfund for Ribe 
Amt. Redigeret a f V aldem ar Andersen, Verner Bruhn, 
H. K. Kristensen og Svend Mogensen. 1977. Bd. 20-2. 
325 s., ill. (Person-, sted- og sagregister til bd. 20 1-2)
Andersen, Vald. Historisk Samfund for Ribe Amt 1902-77 
(s. 307-22)
Arnfred, J . Th. Poul la Cour (s. 524-37)
Beretning, nye medlemmer, regnskab (s. 603—07) (Historisk 
Samfund for Ribe A m t)
Bruhn, Verner. Ribe Amts 2. valgkreds. Folketingsvalg 
1848-1915 (s. 456-88) (L itt. henv.)
Frederiksen, Niels. Fra sejl til dam p på Fanø (s. 556-89) 
(Skibsfart i 1800-tallet -  Litt. henv.)
Hansen, S. Manøe. K opskatteudskrivningen i H o-O ksby 
sogne 1718 (s. 538-41) (L itt. henv.)
Hvass, Steen. Udgravningerne i Vorbasse (s. 345-85) 
(Boplads 400-1000 e. Kr. -  Litt. henv.)
Kristensen, H. K. Kgl. ordenshistoriograf Albert Fabritius 
(s. 591—93) (N ekrolog)
Kristensen, H. K. Nogle sager fra ryttergodset (s. 542-55) 
(Slutn. a f 1600-talle t- Litt. henv.)
Kaae, Bue. Ribe bispekrønike i kildekritisk belysning sat i 
relation til den kirkelige og politiske udvikling i Dan­
mark og Europa (s. 489-523) (L itt. henv.)
Mogensen, Svend. Stiftam tm and M. Edelberg (s. 590-91) 
(N ekrolog)
Nissen, J .  Om Oplivelse a f historisk Sans (s. 330-344) 
(Genoptryk fra årbog 1902)
Skovgaard-Petersen, Vagn. Undervejs til »Oplivelsen a f den 
historiske sans« (s. 323—29) (K om m entar til J . Nissens 
artikel i anledning af samfundets 75-års jubilæ um  )
Anmeldelser
Andersen, Marius Jager. Anders Hansen og gamle Niels 
Andersen fra Janderup . Anmeldt a f H. K. Kristensen
(s. 594)
Andersen, Vald. H ald hovedgård 1435-1975. 1976. An­
meldt a f H. K. Kristensen (s. 595)
Gravesen, Marie. Tidsbilleder fra Vestjylland — Sydgrøn- 
land -  Færøerne. 1976. Anmeldt a f Vald. Andersen (s. 
598-99)
Gregersen, H. V. Egnen omkring Vojens. 1977. Anmeldt af 
Verner Bruhn (s. 599-600)
Jensen, J .  H. Landsbylærer i genvundet land. 1976. An­
meldt a fH . K. Kristensen (s. 596-97)
Kusk, Jens. Tvillingsogne af Geest og M arsk bd. 2. 1976.
Anmeldt a f Vald. Andersen (s. 599)
Mark og Montre 1976. Anm eldt a f Vald. Andersen (s. 
597-98)
Mygind, Cai. Slægtsbog for Bollerup Sophus Laustsen og 
Ane Dothea Pedersen. 1976. Anmeldt af H. K. K ri­
stensen (s. 594)
Lassen, Aksel. Valg mellem tysk og dansk. 1976. Anmeldt 
a fH . K. Kristensen (s. 595-96)
Nielsen, Viggo. Erindringer. 1976. Anmeldt a fH . K. K ri­
stensen (s. 594)
Kaae, Bue (udg.). Peder Hegelunds almanakoptegnelser 
1565-1613. 1976. Anmeldt a f Bent Iversen (s. 600-02) 
Nørgaard, Andreas. Træk af Seem sogns hjemstavnshisto- 
rie. 1945 (genoptryk 1976). Anmeldt af Vald. Ander­
sen (s. 598)
Pontoppidan-Thyssen, A. Vækkelse, kirkefornyelse og nati- 
onalitetskam p i Sønderjylland 1815-1850. 1976. An­
meldt a fH . K. Kristensen (s. 596)
Skade, H. N. Elever i H underup skole 1900. 1976. An­
meldt a fH . K. Kristensen (s. 594)
Vadehavet. 1976. Anmeldt a fH . K. Kristensen (s. 597)
Fra Ribe Amt. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe 
Amt. Redigeret a f K irsten Agerbæk, Vald. Andersen,
H. K. Kristensen og Jens Kusk. 1978. Bd. 21-1. 230 s.,
ill.
Andersen, Vald. Den »mindre landevej« Hjerting—Kolding.
Hovedvej 1 omkring 1851 (s. 183-192) (L itt. henv.) 
Andersen, Vald. Gørding herred. Thom as Hillerups opteg­
nelser om D arum  sogn (s. 199-209) (1768)
Beretning 1977-78 (s. 225-230) (H istorisk Samfund for 
Ribe Amt -  Med regnskab 1977)
Dragsbo, Peter. Gavl og tårn. Nogle træk i bygningskultu­
ren i og omkring Esbjerg efter 1850 (s. 11—26, ill.) 
(L itt. henv.)
Grove-Stephensen, F. S. En Sønderho kaper (s. 178-182) 
(K aperkaptajn  Gregers Pedersen C arstensen)
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Kaae, Bue. Ripensiske studenter i København i slutningen 
a f det 16. århundrede. En studie over Peder Kristen­
sens alm anakoptegnelser (s. 44—109, ill.) (L itt. henv.) 
Kristensen, H. K. Svinedrifter (s. 27—43) (C a. 1600-1850 — 
Litt. henv.)
Kristensen, H. K. m.fl. Historisk Samfunds mærke (s.
193—198, ill.) ( Historisk Samfund For Ribe Amts segl) 
Kristensen, H. K. En vestjysk skippers lastningsbesværlig- 
heder i året 1600 (s. 210-211) (R asm us Nielsen, Søn- 
derside)
Kristensen, H . K. M indeord over H. K. Skøde (s. 214—215) 
Krummes, Karl. Høbjergningen i Filsø gennem tiderne (s.
155-164, 1 kort) (C a. 1850-1900)
Larsen, Evald. Noget om nogle af Varde Skovbogades 
gamle gårde, som m åtte forsvinde (s. 126-154, ill.) 
(Ejendom shistorie ca. 1780-1940)
Lauridsen, Laurids. En daglejers hjem og dets skæbne (s.
165-177) (E rindringer fra V renderup ca. 1900) 
Legardt Skov, Friis. G am st ca. 1900 (s. 110-125, ill.) 
Schlanbusch, Henning. Dommerfuldmægtig i V arde (s.
3-10) (Erindringer ca. 1930)
Schlanbusch, Henning. Vide for M aade by a f je rn e  sogn (s. 
212-213) (1779)
Anmeldelser
Andersen, Richard. J . Th. Arnfred fortæller. 1977. (Anmel­
delsen usigneret) (s. 216)
Eller, Povl. Det nationalhistoriske Museum på Frederiks­
borg 1878-1978. 1978. Anmeldt a f H. K. Kristensen 
(s. 221) (L itt. henv.)
En vestjysk privatbane 1978 »Vestbanen«. Udgivet a f Varde 
M useum. 1978. Anmeldt a fV ald . Andersen (s. 220) 
Esbjerg -  by og egn. Af H. M eesenburg, F. Lauridsen, P. 
Dragsbo, og S. Tougaard. Udgivet i anledning af Es­
bjerg kommunale Skolevæsens 100-års jubilæum . Bygd
1977 (Anm eldelsen usigneret) (s. 216—217)
Fanø -  bebyggelse og landskaber. Udgivet a f Rosendahls 
bogtrykkeri. 1978. (Anm eldelsen usigneret) (s. 
220 - 221)
Henningsen, Lars N. Fattigvæsenet i de sønderjyske køb­
stæder 1736—1841. 1978. (Anm eldelsen usigneret) (s. 
219)
Kristensen, H. K. (udg.). En dansk bondeskippers historie. 
Søren N. Raschs optegnelser. 1977. (Anmeldelsen 
usigneret) (s. 221-223)
Manøe Hansen, S. S trandinger og redningsaktioner fra 
Skallingen til Nym indegab 1852-1975. 1977. Anmeldt 
a f Dorte H aahr Carlsen (s. 223—224)
Mark og Montre 1977. (Anmeldelsen usigneret) (s. 
219-220)
Ravn, L. S. Lærerne i Nordslesvig ca. 1814—1920. 1978.
(Anm eldelsen usigneret) (s. 218)
Sønderjyske årbøger 1977. (Anmeldelsen usigneret) (s.
217-218)
Sønderjyske Årbøger. Udgivet af Historisk Samfund for 
Sønderjylland. Ved Dorrit Andersen, K nud Fanø og 
G. Jepsen. 1977. 250 s., ill.
Andersen, Dorrit. Tyve år i en sønderjysk redaktion. Re­
daktør Ernst Christiansens optegnelser om Flensborg 
Avis 1892-1912 (s. 178-99) (L itt. henv.)
Bognyt ved D. A. (D o rrit A ndersen) O. C. (O lav  C hri­
stensen) K.F. (K n u d  Fanø) J . R. (Johan  Runge) og 
J . W. (Jørgen W itte) (s. 211-16) (D anske landkom­
m uner 1842—1970, 1976 — Erling Olsen. Statistik for 
historikere, 1976 -  H. E. Sørensen. Revolution i Skær­
bæk, 1976 — F. Dinesen Hansen. Nordfrisland -  diger­
nes land, 1 9 7 6 - H. E. Sørensen. Vadehavet. M arsk og 
mennesker, 1976 -  Nis-Edwin List Pedersen. Sagn og 
historier fra Rømø, 1976 -  Foreløbige arkivregistratu­
rer. LA-SønderjyIland -  Reimer Kay Holander. The- 
odro Storm. Der Schimmelreiter, 1976)
Garde, H. F. Dansk højskolemand i Sønderjylland efter 
1864. Breve fra Adolf K nudsen 1866-71 (s. 34—59) 
(L itt. henv.)
Jensen, H. P. Det preussiske forligsmandssystems praksis i 
Tislund sogn 1880-1919 (s. 113-117)
Jensen, J . H. Et stykke landsbyhistorie i kildebelysning 
Tum bøl 1914-66 (s. 5-33) (L itt. henv.)
Noter og Nyt (s. 217-40) (Landsarkivet 1976 -  Studieaf­
delingen ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg 
1976-77 -  Haderslev museum — Åbenrå museum -  
Museet på Sønderborg slot -  Tønder museum -  Søn­
derjyllands museum -  M idtsønderjyllands museum og 
G ram  slot — K unstm useet, Holmen, Løgumkloster — 
Samlingen af arbejdsredskaber og bondemøbler på J a ­
kob Michelsens gård i K olstrup -  Historisk forening 
for Gråsten by og egn — Den store egnsvandring 1976 — 
Vedrørende stof til Noter og Nyt -  Amtskredsenes ar­
bejde. Haderslev amtskreds -  Åbenrå amtskreds -  
Sønderborg amtskreds -  T ønder amtskreds -  Sydsles­
vig am tskreds)
Poulsen, Agnes Schmidt. E tableringen af partiet Venstre i 
Nordslesvig efter genforeningen 1920 (s. 118-77) (L itt. 
henv.)
Weitling, Gunther. Indre mission i Nordslesvig før århund­
redskiftet. En oversigt (s. 60-112) (L itt. henv.)
Tillag til medlemsfortegnelsen (s. 248-50) (H istorisk Sam­
fund for Sønderjylland)
Årsberetning og regnskab 1976-77 (s. 241—47) Ved Peter Kr. 
Iversen og Hugo Lildholdt (H istorisk Samfund for 
Sønderjylland)
Anmeldelser
Bruun, Hans S. På dødsm arch gennem Hitlers Tyskland. 
Anmeldt a f Poul Andersen (s. 203-05)
Jensen, J .  H. Landsbylærer i genvundet land. Anmeldt af 
Thom as M adsen (s. 207-10)
Schubert, Lars H. og Johann Runge (red.). Barn og ung i 
Flensborg 1920-45. Anmeldt a f Eskild Bram (s. 
200- 02)
Sønderjyske historikere efter 1864. Anmeldt a f Johann  Runge 
(s. 205-07)
Sønderjyske Årbøger. Udgivet a f Historisk Samfund for 
Sønderjylland. Ved D orrit Andersen, K nud Fanøe og
G. Japsen. 1978. 266 s., ill.
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Claus Bjørn og Jørgen Diechmann Rasmussen
Andersen, Poul. Mine ni å r i Højer (s. 132-190, ill.) 
(1935-44)
Bognyt. Ved D. A. (D orrit A ndersen), K.F. (K nud  Fa- 
nøe) og O.C. (O lav C hristensen) (s. 219-223) (O m ­
handler: Leif Ingvorsen (red.). Lokalhistorie. En vej­
ledning til undervisnings- og studiebrug. 1978 -  K nud 
Prange. Heraldik og historie. 2. rev. udgave. 1977 -  
H arald Roesdahl. Gam le glas og karafler. Historie. Be­
skrivelse. Bestemmelse. 1977 -  H. E. Sørensen. Skær­
bæk kirke. 1977 — Lorens Hanssen. G rønlandsfarerne i 
året 1777. 1977- H. E. Sørensen. Rømøs historie. 1977
-  Gesellschaft fur Flensburger Stadtgeschichte 
1928-1978. Kleine Reihe der Gesellschaft fur Flens­
burger Stadtgeschichte. Heft 1. 1978. -  Jubilæ um s­
skrift M øgeltønderhus 1907—1977. — Private personar­
kiver. Rigsdagsmand Gustav Johannsen (død 1901) og 
svigersønnen, folketingsmand Johan  O ttosen (død 
1904). Rigsdagsm and H. P. Hansen (død 1936) og hu­
stru fru Helene H ansen, f. Iversen (død 1935). (Fore­
løbige arkivfortegnelser). 1977)
Fangel, Henrik. H errem ænd på Haderslev Næs i middel­
alderen (s. 5-47, ill.) (L itt. henv.)
Jensen, H. P. Ries-slægten i Stenderup. Fra Ries’ernes 
gård (s. 48-70, ill.) (1664-1947)
Jørgensen, Harald (udg.). H. P. Hanssens breve til A. D.
Jørgensen. I. 1888-92 (s. 71—131, ill.) (L itt. henv.) 
Noter og Nyt (s. 224—254, ill.) (O m handler: Holger Jaco b ­
sen in memoriam -  Landsarkivet 1977 -  Studieafdelin­
gen ved Dansk C entralbibliotek i Flensborg 1977-78 -  
Haderslev M useum -  Åbenrå Museum -  M useet på 
Sønderborg Slot — T ønder Museum — Sønderjyllands 
Kunstm useum  -  M idtsønderjyllands Museum -  
K unstm useet Holmen, Løgumkloster -  Samlingen af 
arbejdsredskaber og bondem øbler på Jacob  Michel- 
sens gård i K olstrup -  Højer Mølle -  Historisk For­
ening for Gråsten by og egn -  En rettelse -  Den store 
egnsvandring 1977 -  Haderslev Amtskreds -  Åbenrå 
Amtskreds — Sønderborg Amtskreds — T ønder Amts­
kreds -  Sydslesvigs Amtskreds -  Vedr. stof til »Noter 
og Nyt«)
Tillæg til medlemsfortegnelse (s. 262-266) (H istorisk Sam­
fund for Sønderjylland)
Årsberetning og regnskab 1977-78. Ved Peter Kr. Iversen og H. 
Lildholdt (s. 255-261) (H istorisk Samfund for Sønder­
jy lland)
Anmeldelser
Dybbøl sogns historie. Udgivet a f det lokalhistoriske udvalg.
1976. Anmeldt a f Chr. Stenz (s. 191-193)
Gregersen, H. V. Egnen omkring Vojens. En sønderjysk 
kommunes historie. T iden indtil 1864. 1977. Anmeldt 
a f Henrik Fangel (s. 194—203) (Tillige anmeldelse af: 
Hygum sogn. Træk fra oldtid til nutid. Udgivet a f Hy­
gum Hjemstavnsforening. 1972 - J e s  M. Holdt. Glimt 
a f  Løjt sogns historie. 1976 — Steffen Steffensen. Nu- 
strup sogn. 1971 )
Holdt, Jes M . Glimt af Løjt sogns historie. 1976. Anmeldt 
a f Henrik Fangel (s. 194—203) (Tillige anmeldelse af:
H. V. Gregersen. Egnen omkring Vojens. En Sønder­
jysk kommunes historie. Tiden indtil 1864. 1977 -  Hy­
gum sogn. Træk fra oldtid til nutid. Udg. a f Hygum 
Hjemstavnsforening. 1972 -  Steffen Steffensen. Nu- 
strup  sogn. 1971)
Hygum sogn. Træk fra  oldtid til nutid. Udgivet a f  Hygum 
Hjemstavnsforening. 1972. Anmeldt a f Henrik Fangel 
(s. 194-203) (Tillige anmeldelse af: H. V. Gregersen. 
Egnen omkring Vojens. En sønderjysk kommunes hi­
storie. T iden indtil 1864. 1977 -  Jes M. Holdt. G limt a f 
Løjt sogns historie. 1976. -  Steffen Steffensen. Nustrup 
sogn. 1971)
Møller, Peter J . Haderslevdreng mellem tysk og dansk.
1978. Anmeldt a f Eskild Bram (s. 215-218)
Pontoppidan Thyssen, A. (udg.). Dansk præste- og sognehi­
storie. Bd. 10. Haderslev Stift. Hæfte I og II. 1977, 
Anm eldt a f M arius Storgaard (s. 207-208)
Pontoppidan Thyssen, Anders. Vækkelse, kirkefornyelse og 
rationalitetskam p i Sønderjylland 1815-1850. 1977. 
Anmeldt a f Asger Nyholm (s. 208-212)
Ravn, L. S. Lærerne i Nordslesvig ca. 1814-1920. Bd.
I—II- 1978. Anmeldt af Eskild Bram (s. 212-215) 
Steffensen, Steffen. N ustrup sogn. 1971. Anmeldt af Henrik 
Fangel (s. 194—203) (Tillige anmeldelse af: H. V. Gre­
gersen. Egnen omkring Vojens. En sønderjysk kom­
munes historie. T iden indtil 1864. 1977 -  Jes M. 
Holdt. Glimt a f Løjt sogns historie. 1976 -  Hygum 
sogn. Træk fra oldtid til nutid. Udg. a f Hygum Hjem­
stavnsforening. 1972)
Voigt, Harald. Der Sylter Weg ins Dritte Reich. Die Ge- 
schichte der Insel Sylt vom Ende des Ersten Welt- 
kriegs bis zu den Anfången der nationalsozialistischen 
D iktatur. Eine Fallstudie. 1977. Anm eldt a f Bjørn Ro­
sengreen (s. 203-206)
Fra Als og Sundeved. Udgivet a f Historisk Samfund for Als 
og Sundeved. 1977. Hefte 55. 108 s., ill. (Gam le Foto­
grafier fra Als og Sundeved) (Fortegnelse over foto­
grafer s. 96-102)
Historisk Samfund fo r Als og Sundeved (s. 104-106) (Beret­
ning 1976)
Museet på Sønderborg Slot (s. 107-08) (Beretning 1976)
Fra Als og Sundeved. Udgivet a f Historisk Samfund for Als og 
Sundeved og Sønderborg Handelsstandsforening. 1978 
Hefte 56. 143 s., ill. (K avalkade over Sønderborgs 
historie 1878-1978 i anledning af Sønderborg Han- 
delsstandsforenings 100-års jubilæ um ) (anm. s. 527).
Hansen, A. P. Sønderborg Handelsstandsforening (s.
136-143, ill.)
Historisk Samfund fo r Als og Sundeved (s. 129-132, ill.) (Be­
retning 1977)
Museet på Sønderborg Slot (s. 133-135) (Beretning 1977) 
Schultz Nielsen, A. Et kik ind i fremtiden (s. 117-123) 
(Prognose for udviklingen i Sønderborg handelsom rå­
de frem til 1990)
Sønderborg i 100 år (s. 9-10) (Udviklingen 1864-77) 
Sønderborg 1878 (s. 11-12, ill.) (Beskrivelse af Handels- 
standsforeningens oprettelse og forskellige nye er­
hvervs-virksomheder )
Sønderborg 1879-1978 (s. 13-116, ill.)
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